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April　lO，1998－January　3，1999
Galeries　Nationales　du　Gralld　Palais／
1’hiladelphia　Mtlseum　of　Art
（「ウジェーヌ・ドラクロワ後期作品」展
1998年4月10日一1999年1月3日
グラン・パレ，パリ／フィラデルフィア美術館）
P．1975－2　ウジェーヌ・ドラクロワ《墓に運ばれる
　　　　　キリスト》
「イギリス工芸運動と濱田庄司」展
1998年8月8日一9月15日
千葉市美術館
D．1990－10　バーナード・リーチ《木》
OA．1990－1バーナード・リーチ《陶板：水差し》
OA．1990－2バーナード・リーチ《陶板：登窯》
山梨県立美術館20周年記念特別展
「自然に帰れ一ミレーと農民画」展
1998年9月26日一12月6日
山梨県立美術館
P．1959－123　レオン・オーギュスタン・レルミット
　　　　　　《落穂拾い》
P．1959－124　レオン・オーギュスタン・レルミット
　　　　　　《農民の家族》
Gz・tstave　Mo　reau
September　28，1998－April　25，1999
Galeries　Nationales　du　Grand　Palais／
The　Art　Institute　of　Chicago
（「ギュスターヴ・モロー」展
1998年9月28日一1999年4月25日
グラン・パレ，パリ／シカゴ美術館）
P．1959－196　ギュスターヴ・モロー《牢獄のサロ
　　　　　　メ》
D．1959－43　ギュスターヴ・モロー《聖女チェチ
　　　　　　リア》
D．1995－1　ギュスターヴ・モロー《「聖なる
　　　　　　象」》
「パリ国立図書館特別協力プッサンとラ
ファエッロー借用と創造の秘密一」展
1999年3月5日一5月30日
愛知県美術館／足利市立美術館
G．1987：・10　ジャック・カロ《ローマの絵画「聖
　　　　　　エラスムスの殉教」》
G．1987－17　ジャック・カロ《ローマの絵画「サッ
　　　　　　ピラの死」》
G．1987－20　ジャック・カロ《ローマの絵画「足
　　　　　　萎えの男を治す聖ペテロと聖ヨ
　　　　　　ハネ」》
G．1989－100アルブレヒト・テ三一ラー《銅版受
　　　　　　難伝「敲者を癒すペテロとヨハ
　　　　　　ネ」》
G．1992－65　ルカス・フォルステルマン《三王礼
　　　　　　拝》
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